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Abstract
In the work,some investigations on the solution mechanism,the function in controning a
dynaHlic structure of、vater and its quantitative evaluation、vere made for l,4-Dioxane aqueous
solution on basis of experilnental results for the in■uences on chenlical shift and half一Mttdth of
170 nuCleus measured by Nふ五R in range of Hlixture mol ratio O to 1 0
1t results that l,4-Diozane makes Mァater cluster maller by breaking do、vn hydrogen b nd
which work among H20 mOlecule
lts erect,、vhen rnol ratio 0 8 and room temperature,can be ascertained to be the same value
of 130 Hz in chemical shift M/hich can be achieved in water by rising its temperature from 273
K to 343 K
Therefore, it is concluded that l,4-Dioxane erectively exerts for controning a dynanlic
structure of都/ater below 353 K
′ζて,yψοr,s: 1,4-dioxane aqueous solution,control on dynanlic structure of Mァater,che■lical
shift,half―、vidth,GrOtthuss mechanlsm
1.緒 言
筆者らは水を主成分に天然有機物を溶解させ
る二成分系沸点降下型有機性共沸混合溶液,中
でも水/1,4 Dioxane混合溶液に着目して大気
圧下約353Kで沸騰する環境調和型熱媒体の
研究開発を進めている。その過程で1,4 Diox‐
aneの添加によって水が,塩類の溶解度を向上
させる等,特異な作用を発揮することを見出し
た。
これは,1,4 Dioxaneが水素結合を切断して
水のクラスターを小型化することによって,物
理化学的ならびに生化学的に活性の高い水が生
成される結果と考えられる。また,最近,富永
らは低周波ラマン分光法を用いて水/1,牛Dio
xane混合溶液中の両成分の存在状態171につい
て検討し,筆者らの知見に一致する結果を報告
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